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מל םידע ונא םינורחאה םירושעה ינש ךלהמב ג  בוליש לש תרבגתמו תכלוה המ
 ומכ םיחנומ ןוכיס  , תונכוסמ  , ןוכיסב ו  תונכוסמ תכרעה םינוש םימוחתב   .  ךלהמב
לא  םיגשומ  לש  םתועמשמב  םייוניש  ולח  םינשה ה  ,  ךותב  ילוגסה  םלקשמב
  תוינידמה   ךרדבו  תיתרבחה   הבש ומשוי  .  דחוימב  יוטיב  ידיל  ואב  םייונישה
פוקתב ה פוקתבו  תינרדומה  ה תרחואמה  תינרדומה   ,  רבעמהמ  םג  ועפשוהו
ילכלכה  לדומל  החוורה  תנידמ  לש  לדוממ - ה ואינה  לש  יטילופ - םזילרביל  .
תונכוסמה חיש תוחתפתה רחא הקחתמ רמאמה  , חישב תורומת  ,  תרוצב ומוקמ
מה מ ש ל י ופוקתב  תו תיתרבח  תוינידמ  לע  ותעפשהו  תונוש  ת  .  ןחוב  רמאמה
ו תונכוסמה גשומ לע תרוקיבה זכרמב תודמועה תויגוס  לע ולש םושייה ךרד  ,
 ךרדל  תויביטנרטלא  טבמ  תודוקנ  תועיצמה  תויוושכע  תומגמ  לע  עיבצמו
גשומה לש םושייה  .   
  
 
אובמ   
  
ל םידע ונא םינורחאה םירושעה ינש ךלהמב ומב לדגו ךלוה שומיש םיחנ   ןוכיס ,  
תונכוסמ ,   ןוכיסב ,   ו תונכוסמ תכרעה  תוינידמב   תגהונה םינוש םימוחתב  : האופר  ,
ךוניח  , םיטפשמ  , הביבסה יעדמ  , היגולונימירק  , תירוביצ תוינידמ  ,  תילאיצוס הדובע
םירחאו  .  ךא הלא םיחנומב חיכשה שומישה ףרח  םירכינ וללגב ילואו  שוטשט  ,
םהיניב הנחבה רסוחו לובלב .     
תונכוסמ   ) dangerousness  (  לש  םיישיאה  םינייפאמל  רושקה  בצמכ  תספתנ
טרפה , או  י  ול ןוכיס   ) risk  ( תללוכ היצאוטיסל סחייתמ  , ימרוג לש ןווגמ הפיקמה ם  
דיחיל קר אל םירושקה  , םיינוציח םימרוגל םג אלא  .   
ףא  תורוצב הלא םיגשומל סחיה תא תובצעמ םינושה םימוחתה תורגסמש 
תונוש  , משמ םהל תוקינעמ תודרפנ תויוע  , תורחא םיכרדב םתוא תושרפמ  ,  תונתונו
ויה  הקיטקרפבו  יטרואיתה  טביהב  הנוש  יוטיב  םהל מ תימוי  ,  לע  עיבצהל  ןתינ
םינושה םימוחתל תופתושמו תוקישמ תודוקנ  ,  דחיב תורצויה תונכוסמ לש חיש  .
 תונויסינ ללוכ הז חיש חתפל  ןה הכרעהלו יובינל םייעדמו םייביטקייבוא םידדמ 
 לש ןוכיס ימרוג לש ןהו תונכוסמ  .  תרגסמב  ילכו םינולאש ורצונ הלא תונויסינ
                                                  
1 רפוס לכימל תודוהל הצור תרבחמה   , הנחוא ילתנל - ירבא  ,  םיימינונאה םיארוקה תשולשלו תעה בתכ ךרועל
הז רמאמ לש תומדוק תואסרגל תוליעומה תורעהה לע .  
2   ע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " היגולונימירקל ןוכמהו דלאוורב לואפ ש  ,  הטלוקפה
םיטפשמל  , אה םילשוריב תירבעה הטיסרבינו .  טדטשנזייא ימימ   66
תונכוסמ  תכרעהל  םילדבנ  ןוחבא  , ןוכיסב  תויסולכואו  ןוכיס  יבצמ  .  םינשב
ןוכיסה תדימ תא דודמל ףא תונויסינ םישענ תונורחאה  , ותורבתסהו ותמצוע  . ךכ  ,
לשמל  , ךומנ ןוכיסל הובג ןוכיס ןיב הדרפה הרצונ  , ו ןוכיס  יאד ל  תורבתסהב ןוכיס
הכומנ  .   
רידחל  ליבקמב ת ןוכיס  גשומה   , תונורחאה  םינשב ,  לש  הקיטקרפלו  חישל 
עוצקמ ישנא  , רצוויהל ולחה לארשיב   , יברעמה םלועב הצופנה המגמל המודב ,  
וּמ םילכ ְ ב ותדידמ םשל םינ . טפשמה םוחתב  תושענ   םיניירבע לש ןוכיס תוכרעה  ע ל  
 יפ  בור ידיב םיפוגו עוצקמ ישנא  םייטרפ   . םיטפוש  ,  םירחא םיפתתשמו םירוגנס
לא תוכרעהב םישמתשמ םייטפשמ םיכילהב ה רצעמל םירושקה םינוידב   ,  רסאמל
שנועל םינועיטלו  ,  לש םינוידה תרגסמבו םירורחשה תדעו לש םילוקישה תרגסמב
 תוירטאיכיספ תודעו ) מגודל ואר ה  : עתה תוארוה " ס  : 3.37  , 1/7 /  , 2004  .(  ללככ
  רמול  ןתינ ש הה  ןברוק  יפלכ  טרפה  לש  ותונכוסמ  תמרל  תוסחייתמ  תוכרע
הביבסה יפלכו ילאיצנטופ  . ךכ , לשמל   ,  קקחנ הנורחאל  ינפמ רוביצה לע הנגה קוח
 ןימ יניירבע 2006  הרומה  עצבל   תינימ תוּנכוסמ תכרעה  םרורחש םרט ןימ יניירבעל 
ןידה רזג ןתמ רחאל וא לעופב רסאממ  ,  ןוכיסה תמר תא עובקל ידכ ורזחיש  לע 
םהיתורבע  . ב  יבצמ לש ימצע יוהיזל םיחנמ םיווק םימסרופמ לארשי תרטשמ רתא
ןוכיס )  http://www.police.gov.il/sherut_umeyda/alimoot_bamishpacha/xx05_kavim_alim.as .(  
 םוחתל המודב טפשמה ,    תונכוסמ תכרעהל ילכב אוה םג שמתשמ החוורה דרשמ
 גוז ינב ןיב ) עתה תוארוה "  ס 3.28  , נ ד חפס   ' מע  ' 51 .(   
ןוכיסה תמר תא ךירעהל תונויסינה  ,  הרבחהו דיחיה לע ןגהלו התוא אבנל
םישדח םניא , ו   שי םיירוטסיה םישרוש םהל  . םינשה ךלהמב ולח   םייוניש השולש 
 םייזכרמ ב ןוכיס חנומה תועמשמ  , ב ו ומוקמ ב תיתרבח תוינידמ לע ותעפשה  : ) 1  (
יביטקלוק תוירחא לש הסיפתמ רבעמ ת   ע ל   והתה ןוכיס יבצמ תו  ,  םתיא תוירדילוס
 םהיתואצות םע תודדומתהו  תא האורה הסיפתל  יבצמ תעינמל יארחאכ דיחיה
 הרבחלו ול םיקיזמה ןוכיס ) ואר Webb, 2006 (  ; ) 2  (  יכירעמ לש בלה תמושת תטסה
 ויתולועפמו דיחיהמ ןוכיסה ל רדגומה םידיחי תוצובק לש תויפרצמ תוירוגטק םי  
יסב םיאצמנכ וא םינכוסמכ ןוכ  , דיתעב וא רבעב םא ןיב   )  ואר   Silver & Miller, 
2002 (  ; ) 3  ( םוקישו לופיט הרקיעש תוינידמה תופלחתה  ,  תושוחת לע הנעשנש וזכ
םינכוסמ םיבצמ לע חקפלו םישנא תונשל תיעוצקמו תיעדמ תלוכי לש תוימיטפוא  ,
  םינכוסמ  םיבצמ  לע  חוקיפו  תונכוסמ  לוהינ  לש  רתוי  תולבגומ  תורטמב )  ואר
(Culpitt, 1999  .   
ה  רמאמ י ןוכיס גשומה לש םינייפאמבו תיתרבחה תועמשמב םייונישב דקמת  ,
םייתרבח  םיטביהל  תוסחייתה  ךות  , םירושקה  םייטקרפו  םייטילופ  הז  גשומל 
וילא תוולנה תויגוסלו . גשומה תוחתפתהב הליחת ןודי רמאמה   , ב  תרוצב ומוקמ
מה מ ש ל י ו  תונוש  תופוקתב  תו ב   תוינידמ  לע  ותעפשה תיתרבח  , פוקתב  ןה ה  
פוקתב  ןהו  תינרדומה ה תרחואמה  תינרדומה   .   ןכמ  רחאל ןחבי     רמאמה  תויגוס גשומה םאה " תונכוסמ  " ןכוסמ ?   67
 ףוסבלו ןוכיסה גשומ לע תרוקיבה זכרמב תודמועה י  תויוושכע תומגמ לע עיבצ
תונכוסמ תכרעהב שומישל תויביטנרטלא טבמ תודוקנ תועיצמה .   
  
    
ה פוקת ה  גשומה לש תיתרבחה תועמשמהו תינרדומה  " וכיס ן "   
  
  לש  וישרוש  רחא  וקחתהש  םירקוח ה   גשומ ןוכיס   םינעוט  ש   אוה עיפוה  רבכ 
תורותב םהי ו ןוויב םיפוסוליפה לש  ב  אמור ) Covello and Mumpower, 1985   .(
רתוי  תורחואמ  תויוחתפתהב  ץוענכ  ותוא  םיאור  םירחא  ,  לש  רשקהב  דחוימב
 יקחשמ תתשומה םירומיהו הייבוק תלטה םי  לש םיבצמב םייוכיס לע  א י  תוריהב 
) (Douglas, 1992  .  םינעוט רלימו רבליס ש תומודק תופוקתב וסינ   ויחש תורבח 
ריוואה גזמב םיינוציק םייוניש ינפמ דימתמ דחפב , םישק םיקזנ םמע םיררוגה   ,
  םייגולואורטמ  םייוניש  תוזחל  תוטיש  חתפל ) 138 Silver & Miller 2002:  .(
לא תונויסינ ה פצל  תא תו ה האמב ורבג דיתעה  שש - ע הרש  ,  תועסמה תוחתפתה םע
םלועל ביבסמ  ,  רוזחל םיעסונה לש םייוכיסה יבושיחב יזכרמל ךפה ןוכיס חנומהו
  אצומה  למנל ) Giddens, 1990  .( ה  האמב הנומש  - הרשע  םוחת  חתפתהל  לחה 
 החטבב ןוגעל תוינוא לש תורבתסהה יבושיח לע ססובמ היהש ימיה חוטיבה
םילמנב , כ  ש חל  םאתהב  ועבקנ  חוטיבה  יריחמ הלא  םיבושי  .  תומחלמ  תפוקתב
 ןוכיסה גשומב ושמתשה ןוילופנ ידכ  הדשמ רוזחל םילייח לש םייוכיסה תא דומאל 
 ברקה ) Kemshall, 2002: 3-4  .(   
 ורקסנש תופוקתה לכב ויה ליעל  םיססובמ תויורבתסההו םייוכיסה יבושיח 
ישיא עדי לע רקיעב  , קושה תוחוכו םדוק ןויסינ  .  השענ גשומב שומישה ע ל פ   י  בור
ב ןפוא נ  י ילרטי  , רמולכ יטופיש אל   , תורורב תודגונ תויורשפא יתש תגצה ידכ ךות  :
דספה וא חוור  , תוער וא תובוט תואצות  . רתוי רחואמ  , ה האמה ףוס תארקל עשת  -
הרשע  , הקיטמתמה  עדמ  דחוימבו  םיעדמה  תוחתפתה  םע  ,  םיבושיחה  ולחה
דבש  תואחסונ  לע  דחוימבו  םייטסיטטס  םילדומ  לע  ססבתהל תויוחיכש  וק  ,
 םיעצוממו תויורבתסה ) 1986 Douglas,   .( לא םייעדמ םיבושיח ה ִ ה   גשומה תא ונב
תורבתסה לש םידדמ תועצמאב שארמ רעשלו תמכל ןתינש תושחרתהכ ןוכיס  .
רת  םייעדמ  םיבושיחבו  הקיטמתמב  שומישה ם ל  ב  הרומת   הבישח תודוא  גשומ 
ןוכיסה  ; תימוטוכיד  הסיפתמ  ,   םימיוסמ  םיבצמ  תשרפמה כ םינכוסמ אל  וא   ,
ל תונויסינ ןוכיסה הבוג תא דומאל רתוי םיילנויצר   . ה תואמה ךלהמב עשת -  הרשע
םירשעהו    וטשפתה  יבושיח ה  םיישיאה םייחה ימוחת לכ תא טעמכ ופיקהו םייוכיס
םיירוביצהו  . יראוטקאה סיסבה - ה ה יגולונכט י  תוינרדומה תוחתפתה לש ךבדנ הוו
ו עדיה תא הספת רשא  תא מה תויוחתפתהה  תויעד כ  אבנלו תוהזל ורשפאיש םילכ
 הנכסה תדימ תאו דיתעה תא ) Giddens, 1991  .( םירשעה האמה ךלהמב הלחה   
 תא  עונמל  התסינש  תוינידמ  ךותב  בלתשהל  ןוכיסה  תא  אבנלו  בשחל  תלוכיהטדטשנזייא ימימ   68
וא ןכוסמה בצמה תושחרתה , ןיפוליחל   , ויקזנ תא רעזמל  , תוינידמ גניקהש   
 Hacking, 1990)  (  הנכמ יסה ףוליא יוכ )  The taming of chance .(   
החוורה תנידמ תמקה םע  ,  עמטנ  הבחר תיתרבח תוינידמ ךותב ןוכיס גשומה
רתוי  , ילאיצוס ןוחטיבל הרושקה וז רקיעב  , התיה התרטמש רעזמל   ,  תועצמאב
תיתרבח הקולח לש תוקינכט  ,  ותחוורלו טרפל םינכוסמ םיבצממ העיגפהו קזנה תא
) Garland, 2003: 61-62  .( נכות  ןוקיתל ונווכ הלא םינשב וחתפתהש תויתרבח תוי
  םיילכלכ  םיקזנ   לצא   םישנא ולכי  אלש   הדובעה  קושב  בלתשהל   תוביסמ
ומכ תויביטקייבוא  תולחמ  ו הנקז  . לא תוינכות לש דוסיה תוחנהמ תחא ה  התיה 
ש םדא לכ  , היהיש לככ רשכומו ץורח  , ל לולע לובס   מ תולחמ  , מ ו עבט יעגפ מ  םיבצמ
םירחא  , י תא ונכסיש  רכתשהל ותלוכ ו תילכלכה ותחוור תא  . ןוכיסה יבצמ    יפ לע
הלא תוינכות יגוה רזח  ו מצע לע  ם הייסולכואה לש הלודג הצובקב ועגפו  ,  ןכלו 
 החנהה החוור ש אוב תא אבנל ןתינ ם תארקל ןנוכתהלו  ם  . תורחא םילמב  ,  ףרח
 קזנה תא עונמל ןתינ אלש הדבועה  בקע םרגנה םינוכיסל תופשחיה  ,  אבנל רשפא
 תא םינוכיסה תוהמ  , " ןסחל  "  ילעב םיבצמלו תופוקתל םניכהלו הרבחה ירבח תא
קזנ  תמירגל לאיצנטופ  .  שיגדהל בושח ש  תוינכותה לש ןסיסבב הדמעש הסיפתה
  התיה  תויתרבחה ש נמל  הבוחה ו תלטומ  םיטרפ  לש  םינכוסמ  םיבצמ  ע  ,  שארב
הנושארבו  , הרבחה  לע  . תאז  םע  דחי ,   ןעטנש  ןוויכמ  םינכוסמ  םיבצמש  , כ  ומ
תונוסאו םיילכלכ םייוניש  , םיינוציח םימרוגב אלא ומצע םדאב םייולת םניא  ,  ירה
 תא הרבחה לע ליטהל שי ןכלו עוריאה תושחרתהל יארחא ונניא דיחיה  הרזעה
דיחיה לע הנגההו ,  עגפנה טרפה לע אלו  ) Edwards and Glover, 2001:3  .(  םאתהב
ךכל םיחרזאה וספת     תא כ הנידמה ה תושי ואב תלעופ ןוחטיבל רוקמכו ילנויצר ןפ ;  
םה םינוש  םינוכיס  דגנכ  םיחטובמ  ושח   . ו  םיחוטיבב  תוכזל  ידכ ב " םינוסיח  "
סש י הנידמה הקפ  , דובעל םיחרזאה לע היה  ,  םאתהב גהנתהלו קוחה לע רומשל
הרבחב תוינומגהה תוצובקה לש םיכרעלו הדימה תומאל  . ךפה ךכ  הרבחב ןוכיסה 
מ יתרבח ךרע לעב רצומל תינרדומה ילובמיסו ישע  :  ינוניבה דמעמה ינבל  אוה
ןוחטיב  קינעה ךרד  ה  םצעבו  הדובעה  םלועל  ורושיק    רציש  הקיז  לומגת  ןיב
ל תוירחא  . ל ךומנה דמעמה ינב  ,  תוביסמ הדובעה קושב ףתתשהל וצר דימת אלש
תונוש ,   ה  תא  ליחנה  אוה השק  הדובעב  ךרוצ  ,  םיחוטיב הנקמה  הביציו  הרוסמ
 ידיתע קזנ לש הרקמל ) O'Malley, 2004a:323  .(   
 ירוביצ ךרצמכ ןוחטיבה תסיפתב םג יוטיב ידיל אב ןוכיסה גשומ ) public 
good (  , ש קפסל םירומא הנידמה תודסומ  ,  םייתרבח תודסומ ינפ לע רזופמה ןוחטיב
םינוש :   אבצה    דעונ הנידמה  תולובג  לע  ןגהל ,   ו   הרטשמה רומשל  הדעונ    לע
ו ישיאה ןוחטיבה  לע בג ךותב שוכרה ןוחטיב הירוטירטה תולו  .  תואירבה תכרעמ
 תירוביצה הדעונ תופגמו תולחמ ינפמ ןגהל   ,  ךוניחה תכרעמ ןגהל הדעונ  ינפמ 
תורעב ,   ימואל  חוטיבו  החוור  לש  תוכרעמו  ודעונ  הקוצמו  ינוע  ינפמ  ןגהל 
) Hudson, 2003:33  .(  תוירוביצה תוכרעמל ןוחטיבה תרימשב יזכרמ דיקפת תקנעה גשומה םאה " תונכוסמ  " ןכוסמ ?   69
 התייה יצהש הסיפתב הצוענ  הרבחה ירבח לע ןגהל יארחא ולוכ רוב מ  םינוכיס ינפ
םינכוסמ םיבצמו .   
דועו  תאז  ,   םינכוסמ  םיבצמבו  םישנאב  לופיטה  תא  התאר  הרבחה  קלחכ
מ יטיופרת לופיטו החוור לש הבחר תרגסמ  , ו יונישב תלגודה וזכ לומרנ  דיחיה 
ןכוסמכ ספתנה  . יורפהמ קלח התיה וז הסיפת י לגדש םזיביטיזופה לש בחרה טק  
םיניירבעל תימוקיש השיגב  ,  ןכוסמכ רדגוהש ימלו שפנ ילוחל ) Garland, 2001  .(
תאז םע ,    יואר  ןייצל ש עוצקמה ישנא לש םתלוכי לע תרוקיב החתמנ הלא םינשב  ,
םירטאיכיספ דחוימב  ,  וחתיפש םיינילקה םילכה תועצמאב תונכוסמ אבנל )  ואר
הבס לצא ןויד  , 1984  .( םהילע קר אל ךא . תוינידמה םג  תרוקיבל הפושח התיה   ,
 לע רקיעב התונדא תויתרבחה תומרונהמ םיטוסכ ורדגוהש םיטרפ יפלכ  .   ידדמ  
ה   תונכוסמ ש ועבקנ   ו  טרפה  לש  הימונוטואב  ועגפ ב   ויתויוכז שכ  ותסיפתל  ומרת
 תימונוטוא אל תוישיאכ תרדענה ישעמ לע תוירחא  ה )   ואר (Cohen, 1985 .   
  
  
שומב תורומתהו תרחואמה תוינרדומה תפוקת ןוכיסה ג   
  
ראותמ םירשעה האמה לש םינורחאה םירושעה ינש םי   לצא  קבכ םירקוח  ) Beck, 
1992; 2002  (  סנדיגו ) 1990 ( Giddens, 1994 ;  הפוקתכ  ש  החתפתה הב  הרבח
ןוכיסב )  risk society  .( וז הפוקת ךלהמב  , םתנעטל  , ולחה  תויחל תוצובקו םידיחי 
םינכוסמ םיבצמ ינפמ דימתמ דחפב  , תופקתה ןוגכ רורט   , יתביבס םוהיז  ,  תולחמ
מ י  ומכ תוקבד סדייא תטלשנ יתלבו האוג תומילא ןכו תופגמו   . ולחה תאז דבלמ  
 שושחל םיבר םישנא םדיתעל עגונב רכתשהל םהלש תורשפאהו הדובעה קושב   ,
  םתלוכיל  עגונב םירחא  םיסכנו  םיתב  שוכרל  ,   םג  ומכ  רחאל  היסנפמ  תונהיל
 לבקלו השירפה  תא  יתוריש ה  תואירב ש וקקדזי םהל  )  Taylor Gooby, 2000:1  .(
 םויאהו דחפה תושוחת חכונל לכ תא ופיקהש ימוחת  ולחה םייחה   שפחל תונידמ 
 רחא םלוה הנעמ  .  תרחואמ תוינרדומ לש וז הפוקתב ) (Late modernity ,  הנוכמה 
  תיטסינרדומ  טסופ  הפוקת  םג )   לשמל  ואר Garland & Sparks, 2000 (  ,  ורבג
ששחהו םויאה תושוחת תו ,  תונכס ינפמ דימתמ דחפו ןוחטיב רסוח שח דיחיהו 
ותיבב ןהו םיירוביצ תומוקמב ןה ול תוברואה  ,  וייחב ןהו הבורקה ותביבסב ןה
םייטרפה  .  יוכיסה םנמא  ישממה  הלאה ןוכיסה יבצממ עגפיהל אוה    םיתעלו ךומנ
 רתויב ךומנ ףא )  לשמל ואר Hough & Mayhew, 1985; Mythen & Walkate, 
2006 (  , א  הנכסל תועדומה ך ו ומצעתה הינפמ דחפה  ,  תואוג תושוחת לשב רקיעב
 תואדו יא לש הלאשל עגונב ןוסא שחרתי ןכיהו יתמ   .  תרושקתל יכ ןייצל יואר
ו םינוכיסל תועדומה תרבגהב חתפמ דיקפת תינרדומה ב  דחפו הדרח ילג תריצי
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  ישנא  תלוכי  תא  השיגדה  תוינרדומה  תפוקתש  דועב  עדיה  ילעבו  עוצקמה
עבטה תא ריכהל  , צל ותוא םותרלו וב טולשל ו םדאה יכר  , ש ירה  תונוסא  עבטה
םינורחאה  םירושעה  תשולשב  ושחרתהש  ,   ומכ ה  םג   תופגמ ה   תושדח וצרפש  ,
םהלש בחרנה יוסיכהו  תרושקתה יעצמאב   םה ןיאש השוחתה תא םיבר לצא וררוע
םינגומ  . ב תריז פס וררועתה העישפה םע תודדומתהה   םיבר תוק עגונב   ל  לש םתלוכי
ל  דחוימב  םיניירבעב  לפטל  םיחמומ חכונ לו  םיהובגה  םזיבידיצרה  יזוחא  חכונ  
עשפ לש תורבגתה לע תועידי (Garland, 2001)   .  וחוורש תוימיטפואה תושוחתה
בור ךלהמב ה    לש םירשעה האמה  ,  תכמתסמה תילנויצר תוינידמ יכ וחיטבה רשא
וורו ןוחטיב רוצית עדיו עדמ לע הח  ,  תוקפסב ופלחתהו ורערעתה ל עגונב  תלוכי
ו ל  החוטבו תננכותמ הרבח רוציל תורשפא ) 1997  (Furedi,  . ִ קהש תומולחה  המד
םידבועה ןוחטיבלו ביצי רכשל וליבוי היישעתה חותיפו  ,  םיחותיפש תווקתה דצל
םדאה ייח תא ורפשי תויגולונכטו תויעדמ תואצמהו  , הו וצפנתה ת  הגאדב ופלח
תכלוהו  תרבוג     בקע היחותיפו  תוינרדומה  לש  תוילילשה  םהיתועפשה : יקזנ   
תמדקתמה היישעתה  , יתביבס םוהיז ןוגכ  , תולחמ  , תילבולג תוממחתה  , הלטבא  ,
לוצינ  ,  קשנ ילכ חותיפ לש עקר לע םג ישיא ןוחטיב רדעהו יתקוסעת ןוחטיב רסוח
  םימדקתמ ) (Giddens, 1998  . ץוחבמ  תופקשנכ  וארנ  תונכסה  רבעבש  דועב  ,
תב תיחכונה הפוק  , כ תוספתנ תונכסה  תונכס  תוימינפ ה  תורצונ ב םדאה ידי  ,  עדמה
היגולונכטהו  . דועו תאז  , ו םינוכיסה תא רעזמל רומא היהש עדמה " ףלאל  "  םתוא
 םהל םרוגכ םויכ ספתנ (Alario & Freudenburg, 2003)   .   
  
ואינה המגידרפב ןוכיס - תילרביל   
ואינה המגידרפה ךותב החמצ ןוכיסב הרבחה - תילרביל  .  השולש לע עיבצהל ןתינ
 הזב הז םירוזשה םירטמרפ ש ואינה הסיפתה סיסבב םידמוע - תילרביל .    םה  םיווהמ
 םידחפל הביגמה תיתרבחה תוינידמה תאו תוששחה תא הטיבנהש עקרקה תא
םינוכיס ינפמ  : םייטילופו םיילכלכ םייוניש  ,  םדאה תסיפתו החוורה תנידמ תעיקש
ילנויצרכ  .  תואבה תורושב ב ןודנ הלא םירטמרפ תא ריהבנו  ניב רשקה  ם   ל  ןוכיס ןיב
ןוכיס תושוחתו  .   
1 ( םיילכלכ םייוניש  - םייטילופ  : םירשעה האמה לש םינומשה תונשמ וצמיא   
ואינ  ילכלכ  לדומ  תויטרקומדה  תויברעמה  תונידמה  בור -  לע  ססובמה  ילרביל
תורחת , לע  ו הדובעה קוש לש היצזילרביל   לע פב הנידמה תוברועמ םוצמצ  תוליע
תירוביצה  - ה  תילכלכ ) Harvey, 2005  .(  וז המגמ מ קלח התיה  היצזילבולג יכילהת
ירוביצה רזגמה םוצמצל ראשה ןיב האיבהו הטרפהו  , הדובעה קוש הנבמב יונישל  ,
ל תוטעמתה  הדובע תומוקמ  ו  חוקימה תויורשפאבו םידבוע תונגראתהב םוסרכל
  םהלש ) Davidov, 2005  .(   ורצי  הלאה  םייונישה  לכ חת  רסוחו  רוכינ  לש  תושו
הייסולכואב תולדגו תוכלוה תוצובק לש תוכייש  ,  םייזכרמ םיכילהתמ תורדומה
הרבחב םישחרתמה  .  ןויוושל גואדל הנידמה לש הנוצרבו התלוכיב ןומא רסוח גשומה םאה " תונכוסמ  " ןכוסמ ?   71
 רסוחו תוביצי רסוח לש תושוחת ריבגה םירחא םימוחתבו הדובעה קושב תויוכזלו
 רוביצב םיברתמ םיקלח לש ןוחטיב ) Raday, 2002   (Dominelli, 1999;  .  םישנא
יבצמל םיפושח םהש  שיגרהל ולחה םיבר ומכ ןוכיס  הלטבא   ,  רויד רדעהו ילוח
 םהל ועייסיש םיעצמאבו םילכב םתוא דייצת תוחפל וא םהל גאדת הרבחהש ילב
דיתעבו הווהב םימייאמ םיבצמ ינפמ ןנוגתהל . םה   וששחו הווהב םישוטנ ושיגרה 
ש ב םמצעל ורקפוי ןוסא תע דיתעב    .   
2  ( תעיקש החוורה תנידמ   : םיילכלכה םייונישה םע דבב דב - ה  לחה םייטילופ
 םידמועה םיכרעב תיתרבחה הכימתה םוסרכו החוורה תנידמ םוצמצ לש ךילהת
הסיסבב  . ףותיש לש םיכרע  ,  יטסינרדומ טסופה ןדיעב ופלחתה תוירדילוסו תוירחא
 םימחרב ץבושמה םזילאודיווידניאב םינמדזמ , ו תולקב םיפדנתמה הלאכ   םיברועמ
ב  יפלכ תוניוע לש תושגר הז ןכוסמכ רדגומש   , רחאו רז  .  לחה וז המגממ קלחכ
תכמות  תיתרבח  תוינידממ  רבעמ  ,  דיחיב  לופיטבו  םוקישב  תלגודו  תינלבוס
  ויתויעבבו הטרפה  תוינידמל     לע  תתתשומה ןוכסיח  , תוריהמ  ,  השינעו  תוליעי
שנ אלכ םיספתנה הלא לש תרבגומ רבחה םיללכל םיעמ ית  םי ) (Hudson, 2003  .
 רבעבש תויתרבח תויעב ויה  הנידמה לש תיזוכיר תכרעמ תועצמאב הטילש תחת 
 לש תויעב תויהל וכפה םידיחי ,   ש הווהב הנכס םיווהמכ םיספתנ  ,  ןוכיסב םיאצמנכ
לאככ  וא ה דיתעב  הנכס  ווהיש   . ליבקמב ורבע  ל  הגאדהו  ןוחטיבה  " ןוסיח  "
תונכס ינפמ םיבשותה    םייטרפ עוצקמ ישנא ידיל יזכרמה ןוטלשהמ ש  וכמסוה
גייתל   ןוכיס תווהמה תוצובק וא םידיחי  ) Edwards & Glover, 2001  .(    
3  ( ילנויצרכ םדאה תסיפת  :  המגידרפה תא םינייפאמה םיזכרמה םיטביהה דחא
ואינה  לש - הה  אוה  םזילרביל י תוירחאהו  ישפוחה  ןוצרה  תשיג  לע  תונעש  .  יפל
שנא וז הלוכסא םיילנויצר םידיחיכ םיספתנ םי  , רוחבל םילוכיה  הרוצב   תלכשומ  ןיב
 תודמועה תונוש תויורשפא ל םהינפ ,  םתוגהנתהל תוירחאה תלטומ םהילעש ןאכמו 
 היתואצותלו ) Lash, 2002; Patterson, 2005  .( ואינה תוילנויצרה תייגולואידיא  -
יל הרבחהמ ןוכיס יבצמב תואצמיהל תוירחאה תא הריבעה תילרביל ומצע דיח  .
 ךיא הנוכנה הטלחהה תא לבקל ךירצש הז אוה ילנויצרה םדאה וז הסיפתל םאתהב
  תונכסל  ןברוקל  ךופהלמ  ענמיהל ש וביבסמ  .  ענמיהל  תוירחאה  תלטומ  וילע
ןוכיס  יבצמל  סנכיהלמ  , ןברוקכ  ןיבו  ןיירבעכ  ןיב  . א  דיחיה  לע אופ  ליעפהל 
הנכסה דקוממ ותוא וקיחריש םיילנויצר םילוקיש  , יהל ותיב ןוגימל יארחא תו  ,
ב תרימשל י ונוחט  , תולחמ ונממ קיחריש אירב םייח חרוא לוהינל ;    וילע  גואדל
 תונכסל הפישחמ ענמיהלו הדובעה קושב ראשיהל ) Dean, 1995; Joyce, 2001; 
Petersen, 1996 (  . תיארחא  הרוצב  גהנתהל  ףרה  אלל  רהזומ  דיחיה  ךכ  ,  אל
תונערופל םידעומ תומוקמב בבותסהל  , הל ושוכר לעו ומצע לע ןג  ,  בושק תויהל
 תורהזאל ינפמ ןוחטיבל םינכוסמ םיבצמ   , תואירבל  ,  תא חטבלו החוורלו הדובעל
 םייטרפ םיחוטיב לש הרושב ומצע מ  וביבסמ שחרתהל םילוכיש םינוש תונוסא ינפ
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הרבחל ולש  , לא ולש תוריהזהו תונרעה תדימב א  . צה י  חתפי םדא לכש איה הייפ
םהמ ענמיהלו ןוכיס יבצמ תוהזל ול ורשפאיש םירושיכ . חקיפ תויהל םדא לכ לע   ,
  ינרעו  בושק ) Dean 2000;  Freeman, 1992; Rowlingson, 2002  .( וז  ךרדב  
וטרפוה ה דיחיה לש וידיל הנידמהמ ורבעו ומע תודדומתההו ןוכיסה לוהינ   ספתנ
ילנויצרכ  .   
 תעינמלו  תוננוגתהל  יארחאכ  זכרמב  דיחיה  תא  הביצמה  הסיפתה  יפל
םינוכיסמ  העיגפו  תופשחיה  ,   םרגנש  קזנ  לש  ורוקמ   בקע   ץוענ  ןכוסמ  בצמ
 היהש המל דוגינבו תלכשומ אל הרוצב לעפש יארחא אלה דיחיה לש ונולשיכב
ונממ יופצ  , בצמה תא עונמל ידכ  , תא חטיב אל ןיפוליחל וא  ומצע  מ  הנכס ינפ
 תידיתע ) 14 : (Culpitt, 1999  . ןכ םא  ,  תסיפת הרקיע הז הרקמב ןברוקה תמשאה
קזנל יארחאכ דיחיה  ,  ויתואצות םע דדומתהל תוירחאה תלטומ וילע ןכלו ) Simon, 
1987  .( דיחיה  םולשל  הגאדה  תטרפה  ,  תוירחאה  לוגלגו  ותחוורלו  ונוחטיבל
רשפאמ דיחיל הנידמה תודסוממ םי ל הרבחל   לש תויעבכ תויתרבח תויעב רידגה
ש  דיחיה   לשב  וררועתה מו  תיאמצע  הריחב   ךות תישיא  תוירחא  .  ךילהת
 דיחיל תיתרבח תוביוחמ רעזמל הרבחל היצמיטיגל קינעמ הז היצזילאודיווידניא
ול  ומרגנש  םיקזנלו  .   ךכב  הריסמ  הנידמה   היתולועפמו  המצעמ  תוירחאה  תא
ןוחטיבה ימוחתב תיביטקלוקה  , תואירבה  ,  התוא הריבעמו הלכלכהו הדובעה יסחי
םייעוצקמ  םיפוגלו  ומצע  דיחיל  , םייטרפ  תובר  םימעפ  ,  ןיב  חוורמב  םיאצמנה
חרזאה ןיבל הנידמה  .  וז ךרדב  ןיא  ןגמל םיחרזא דצמ תועיבתל הפושח הנידמה
  םתוא  ןסחלו מ ושחרתה  רבכש  םיקזנב  לפטל  ןיפוליחל  וא  ןוכיס  יבצמ  ינפ  ,
תדבאמ הנניא ףא ליבקמבו  רוביצה יניעב הלש היצמיטיגלה תא  )  ןויד ואר לע  
קהנזורו טדטשנזייא לצא וז הקיטקרפ  , 2001 .(   
  
תיתרבח תוינידמ  : ןוכיס לוהינ לש תויגולונכט   
ה   תוינידמ ה ואינה  הפוקתב  תיתרבח -  לש  תוברת  תוחתפתהל  תמרות  תילרביל
ויסינ תדדועמ אלו ןוכיסל איבהל םילוכיש םיבצממ הדילס תעמטהו תוענמיה  ן
ןוכיסה תא תורצויה תויתכרעמו תוינבמ תויעב םע דדומתהל  .  איה תוינידמה תרטמ
םילבסנ םידממל הנכסה תא רעזמלו םצמצל רקיעב  .  הפוקתב תיתרבחה תוינידמה
ואינה - וכיס  לוהינ  לש  תוינידמ  תויהל  הכפה  תילרביל םינ )  risk management ( .  
איה ןיא תאזככ והזל תונויסינב תקסוע  ת    תא ל תוביסה  ןוכיס ו  וא שרושהמ ןרקעל
ו םוקישב ב תוצובקו םידיחיב לופיט  .  יהוז  תוינידמ צמה תניי תא    ה  תנידממ רבעמ
החוורה  , תדדומתמה תיביטקלוקה המרב םינוכיס םע   ,  הטרפהב תלגודה תוינידמל
םינוכיס תלהנמה   ב  לש תוטיש " תטרפומ תוריהז  "  הרבחה ירבחמ דחא לכ לש
) O'Malley, 1996  .(   
 לוהינ תוינידמ יה ןוכיס א מ לש סופדמ קלח  מ ש ל י קוחרמ תו  , תקחרה רמולכ  
א תודדומתההו ןוכיסה י מ ות ןונגנמה הנידמה לש  . ךותמ   וחתפתה וז תולישמ תרוצ  גשומה םאה " תונכוסמ  " ןכוסמ ?   73
םימייאמה םיבצמה תא םצמצל רקיעב תופאושה תוקינכט  , ע ל  יפ   תועצמאב בור
םיחמומו  עוצקמ  ישנא  לע  תוכמתסהו  רומאכ  הנידמה  לש  תוירחאה  תטרפה  ,
ש מ  םהילע לטו םי מישמ  ת   ה   תוצובק  לע  חוקיפ " ןוכיסב  " ו  םיבצמ  לש  רותיא
" םינכוסמ ) " Castel, 1991; Mythen & Walklate, 2006  .(  ןה תישענ וז הקיטקרפ
 תועצמאב  ןהו חרזאל תוירחאה תרבעה  ידי לע  תוגווסמה לוהינ תוטיש חותיפ
 תויהל םהלש לאיצנטופה וא םהלש ןוכיסה תדימ יפל םישנא תוגלטקמו ב וכיס ן  .
מה מ ש ל י  יתרבח זכרמ תועצמאב תישענ הנניא תו ) Donzelot, 1980 (  ,  אלא ךרד  
ה םימרוג תא םיבשחמ  תומיוסמ םיכרדב גהנתהל דיחיה ייוכיס  ) Rose, 1996a  .(  ךכ
 בשוחמ ןוכיס לש הקיגול לע תססובמה תולישמ החתפתה ) Actuarial risk  (  ןתינש
 ךרדל המודב ותוא תמכלו דודמל ש םינוכיס םיבשחמ הב  חוטיבה םלועב  ) Rose, 
2000  .(  היצלוגר לש וז השדח תכרעמ תבצומ םיחרזאה ןיבל הנידמה ןיב  .   
ןוכיסה  תא  להנל  ידכ  ,   לש  בצמב  דחוימב יא תואדו   ,   הצמיא  הנידמה
םימרוג תוהזל תולעופה ןוכיס לוהינ לש תויגולונכט  , םינכוסמ םישנאו םיבצמ  .
נכט תויגולו לא  ה גומה  יטסיטטס  יובינ  לע  תוססובמ  כ  רד - actuarial risk 
assessment םייוצר אל וא םינכוסמכ םירדגומה םיבצמ שארמ תוהזל ותרטמש   .
 תא תוהזל איה וז היגולונכט יליעפמ לש תיזכרמה הרטמה םהש הלא  לאיצנטופ 
תנכוסמ  תוגהנתהל  ןברוק  וא  תונכוסמל  ,  בושיח  ינונגנמ  לע  תוכמתסה  ךות
םיינוציח ,  לעו שארמ תונבומ תוירוגטק לע  תויטפשמ תונקתו םיפיעס  .  תוהזל ידכ
ןוכיסב ןותנה תא וא ןכוסמה תא  ,  תונכוסמ ןוחבא תוטישב םישמתשמ ) risk 
assessment   ( תרטמש תויטסיטטס תויורבתסה יבושיח לע תוססבתמה ם  אבנל 
תילאיצנטופ תנכוסמ תוגהנתה  .  שארמ תנחבאמ קר אל ןוכיס לש וז השדח הקיגול
אלא ש םשאה תא תרתאמ םג  י שי  ידיתעה קזנל תיטפשמה תוירחאב א ) Douglas, 
1992:14-16  .(   גשומה  ףלחוה  הז  ןפואב םיכרצ  תוינידמ  לש  יזכרמה  גשומכ 
  תיתרבח ) 2002 ,  Kemshall  (   גשומב םינוכיס ,   ו  תויהל  וכפה  םיילאיצוס  םידבוע
םירקמ ילהנמ וא םיקית ילהנמ ,  הריוואב  ש  יזכרמ םוקמ תספות הרודצורפה הב
הה ןפוא תא תבצעמו דיחיל תוסחיית  .  יפל םישנא לש גולטקו ןוחבא לש המגמ
םינוש  תומלוס  ,   תרדגומה ידיב דנלרג  (Garland, 1995)   תילוהינ  המגמכ 
) managerialism (  , ה האמה ףוסב רבכ תיתרבחה תוינידמה תא הנייפא םנמא עשת -
הרשע , ואינה הפוקתב ךא   - תילרביל , מ לע תתתשומה  מ ש ל י  תועצמאב קוחרמ תו
קונכט תוכרעמ תובשוחמו תויטר  ,  הקמעוה הבחרוהו וז המגמ  .   
 קחרומ ןוכיסב אצמנכ וא ןכוסמכ ןחבואמה ע ל  יפ  החפשמהמ בור  ,  רוזאמ
ירוגמ ו הבורקה ותביבסמו   .  לש תירוקמה הרטמה תא ףילחה הרדה לש הז ךילה
לע ססבתהש תונברוקבו םינכוסמב לופיט   ו הלכה  לע  לומרנ )  ואר Braithwaite, 
1989  .( רבחהמ האצוהה  תקחרה ידי לע תישענ ןוכיסה תתחפה וא לורטנ ךרוצל ה
 הדרפה יעצמא תריצי תועצמאב וא יופכ זופשא וא לעופב רסאמ תועצמאב םדאה
ילאיצנטופה ןברוקה ןיבל ןכוסמה םרוגה ןיב  . ךכ , לשמל   ,  םינכוסמכ םירדגומהטדטשנזייא ימימ   74
 תועצמאבו הקחרה יווצ תרזעב תונברוקל הברקמ וא םירוגמ ירוזאמ םיקחרומ
ולבגה םהיתולועפ לש תונוש ת  .  רבוגו ךלוה שומישל םידע ונא תונורחאה םינשב
םימכחותמ םייגולונכט םיעצמאב , םיינורטקלא םיקיזא ומכ   ,  תודשב םירוזא תפקה
רוזאל  ןכוסמה  םדאה  וא  ןיירבעה  תוברקתה  לע  םיעירתמה  םייטנגמ  ,  חוקיפ
תומלצמ תועצמאב  , םירחא םייגולונכט םירזעו בשחמ תונכות , עוימה   קיחרהל םיד
  םיירשפא  תונברוקמ  ןכוסמה  תא ) ואר , לשמל   , Norris & Armstrong, 1999  
; (Coaffee, 2004  .   
ואינה ןדיעב ןוכיס םע תודדומתהה -  קר אל דבוכה תדוקנ תא הריבעה ילרביל
ו העינמל םוקישמ  לא קר אל ןכוסמ אלהמ ןכוסמה תדרפה  , יארחא אלהמ יארחאה  ,
דיחיל  תינטרפ  תוסחייתהמ  םג  אלא  םינייפאמ  תולעב  תובחרנ  תוצובק  לוהינל 
  םימוד ) (Sparks, 2001  . העישפל  הבוגתה  תוינידמ  , לשמל ,  הגרדהב  הרבע 
תיתרוסמה  הנשיה  היגולונפהמ  , דיחיב  לופיטב  היצמאמ  תא  העיקשהש  ,  יוהיז
ויתויעב  , לופיטה  םויס  רחאל  ותוגהנתה  תא  למרנלו  ותוא  םקשל  תונויסינ  ,
  תילאודיווידניא  תוסחייתהמו םידיחי  לש  תויוגהנתה  ינויפאו  תונוכת  תקדובה  ,
תיביטרטסינימדא  תוינידמל  ,  תוצובק  לע  חוקיפ  ןכו  ןוגראו  לוהינ  הפידעמה
ניירבעל םידעומ לש תוצובק וא םיניירבע תו  .  םידיחי ןיב םילדבהה ושטשטיה ךכב
 תונבומ תוירוגטק ךותב םיטרפל תילאודיווידניאה תוסחייתהה העלבנ ליבקמבו
ימש שארמ ו ןוימל תודעו ל ס י  םידיחי לש תוצובק גוו ) Feely & Simon, 1992; 
1994  .(   
ידניא  ןוחבא  לע  ךמתסהל  םוקמב וו םיבר  םיבאשמ  ךירצמה  ילאודי  ,  לוהינ
תונכוסמ  לש  םיליפורפ  םירצויה  םייפרצמ  םילכ  לע  ססבתמ  ןוכיסה  ,  הלאכ
תובחר תויסולכוא תוריהמב גלטקל םירשפאמה  . וצובק ךותב םיטרפל סחיה  הלא ת
ל םתברק תדימ תא רקיעב ןובשחב איבמ תונכוסמ לש ףתושמה וק   Norris &  (  
Amstrong, 1999:25  .( םושייל  תיסחי  הלקו  הטושפ  ךרדב  רבודמ  ,  תרשפאמה
םהלש ןוכיסה תדימ יפל םישנא תיסחי תוריהמב גווסל  יעוצקמ עדיב ךרוצ אלל 
 בחר ) (Simon, 1998  ,  ןיא רמולכ  הכירצמ איה  ליעפהל יאנילק  לופיט ישנאו ם
םירקיו םיכורא םישגפמב  .  ליעיה ןפואב ןוכיסה תא להנל איה תוינידמה תרטמ
ע תויתרבח תויעב םע דדומתהלו רתויב ריהמהו ידי ל םילבסנ םידממל ןמוצמצ   .  םא
ןכ  ,  רמול ןתינ ש  וז תוינידמ  תתתשומ  רקיעב לע  אלו תלעות ילוקיש  לע  םילוקיש 
  םיירסומ ) Henry & Milavonovic, 1996 (  ;  תודדמנ  יתרבח  קזנל  תובוגתה
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ןכוסמ ןוכיסה לוהינ םאה ?     
  
נשב היתו  תונושארה   לש  ףרוג רבעמ לחה ןוכיס לוהינ לש תיתרבחה תוינידמה
החוור יתורישב ןוחבא ילכב שומישל ריהמו  , השינעו ךוניח .   וולתה הז רבעמל הת  
היתונורתימו  הטישהמ  תובהלתה  , מ התרשהש  ןוחטיבה  תשוחת  ,  הנומאהמ
ו ךילהה תופיקשבו הלש תויביטקייבואב המ ש תוריהמ  הב  החיטבה קפסל  תואצות 
הנעמ תתלו  ,  עשי ירסח תונברוק לש תוצובקל רקיעב )  לצא ןויד ואר  Webb, 
2006  .( םלואו ל ולחה תונורחאה םינשב  לש םהיתולוק עמשיה   יבר םירקבמ ם   ש  ל
ה  הטיש ל וסחייתהש  םלשל הרבחהו דיחיה לעש יתרבחה ריחמ  לשב  שומישה
הנממ םירזגנה םילכב  . תויזכרמ תויגוס המכ תוארל ןתינ  , וזב וז תובולש  ,  תואצמנה
 יתרוקיבה ירוביצה ןוידה בלב ל עגונב  ןוכיסה גשומב טשפתמו ךלוהה שומיש
ותדידמ םשל וחתופש םיעצמאבו  :   
1  (   תוקפס ל  עגונב תופקת ו  ם ל הכרעהה  ילכ  לש  םתונמיהמ  :  תגצה  תורמל
םינימאו םייעדמ םילככ תונכוסמה ןוחבא ינחבמ  ,  אל ןיידע םהמ םיברש ירה  ולביק
ףקות  יעדמ  ) Amstrong, 1995 (  .  םימעפ םישמתשמ םלועה יבחרב עוצקמ ישנא
תונכוסמ תכרעהל םילכב תובר  , ש  המאתה ורבע אלו תומיוסמ תונידמב וחתופ
ולכואלו  תונידמל תוימוקמ  תויס  . וארה  תאז  דבלמ   ה   םירקוח ףאש  תומלוסהש 
םייעדמכ םירדגומו בר ןמז שומישב םיאצמנ םינושה םינחבמהו  ,  דע חכוה אל ירה
הכ ,   ש  םהלש יובינה תלוכי עגונב   ל תונברוקל וא תנכוסמ תוגהנתה םיירשפא ןוכיס   
 רתוי הבוט  רשאמ  תוינילק תוכרעה ש  רבעב שומיש השענ ןהב ) Baumann et al.,  
2005  .(    ןיב  םידירפמה  םיקוח  לש  תיביסמ  הקיקח  לש  המגמה  תורמל  הלא
ה רדגומ םי לעבכ  י  םייפיצפס  תונברוקו  ללכב  הרבחה  ןיבל  תומילאל  לאיצנטופ 
טרפב ,   טעמכ  ןיא   םיחיכומה  םיאצממ  ש   וצמואש  הנגהה  יעצמא  ןווגמ )  יווצ
הקחרה  , םירחאו םיינורטקלא םיקיזא  ( ינפמ רתוי הבוט הנגהל ומרת ןכא לא  ה  
 םינכוסמכ ורדגוהש ) (Roger, 2000  .   
2  (  תוקפס ל עגונב בוא י הכרעהה ילכ לש תויביטקי :    הכרעהה תטישש דועב
םיילסרבינוא םינתשמ לע םיססובמכו םייביטקייבואכ םיגצומ ןוחבאה ילכו  ,  ירה
 םייתרבח םירצות ןה הלא תוטישש ךכ לע םיעיבצמ םיבר םירקוחש ) artifacts  
social (  , בח  םינבומה תויתוברת  דוסי  תוחנה  לע  םיססובמו  תיתר  ,  תוברל
 תומודק תועדו םיפיטואירטס ) (Lupton, 1999  .  רוכזל שי ש  תא הנובה םדאה ןה
םיכרעמ םיעפשומ וב שמתשמה ןהו רישכמה  ,  ןכו תויתרבח תוסיפתמו תונבהמ
 תויטננימוד תויוברתמ ) Rose, 1998  .( ןמצע תוכרעהה  ,  תורצוי ןהש תוירוגטקה
מישה ןפואו יטילופ רשקהמ םיקתונמ םניא הכרעהה ילכב שו -  םיפקשמו יתרבח
תויתוברתו  תויתרבח  תומרונ  ,   תויגולואידיאו  תוירסומ  תוכרעה ) Douglas & 
Wildavsky, 1982  (  םלוע תוסיפת ךותב תועקושמה התוהמ רבדב    לש  תוגהנתהטדטשנזייא ימימ   76
היואר  , המו תלבוקמו תרתומ לש התו  תנכוסמו הרוסא תוגהנתה  )  לצא ןויד ואר
Mass, ;1997   Ericson & Haggerty, 1997   ; Simon, 1988  .( תאז דבלמ  ,  תרדגה
םירומחכ  םיבצמו  תויוגהנתה  ,   תיביטקייבוא  הנניא  םימייאמו  םידיחפמ אלא  
 תיתרבח תינבומ ) Wormith, 1997  .(   
 הנבנ תונכוסמה תכרעה ךלהמב " ןוכיס לש רופיס  "  םינתשמ וכותב ברעמה
םיעובק  , תולחמו ינוע ומכ , סובמו   ס םג םיפיטואירטסו תוחנה לע   .  אופא אצוי
 תוצובק לש תויוגהנתהו םייח לש קחרמה תדידממ עפשומ ירופיסה ביטרנהש
מ הייסולכוא " ילמרונה וקה  "  תונייפאמכ תורדגומה תויוגהנתהה ללכ תא דגאמה
הרבחב תוינומגהה תוצובקה לש תויכרע תוסיפתל םאתהב םיניקת םייח  .  ךותל
כוה תוצבושמ הז רופיס  רבע לכמ ופסאנש תויודעו תוח ו  ךלוהה ביטרנל תומיאתמ
הנבנו  .   
  םינתשמהש  ךכ  לע  םיעיבצמ  תונורחאה  םינשב  וכרענש  םירקחמ ש  םהילע
 הרבחל הרבחמ תונתשמה תויתרבח תודמעו תוסיפת םיפקשמ םילכה םיססובמ
)   לצא ןויד ואר (Tierney, 1999  . לשמל ךכ  ,  םילדבה לע ועיבצה םירקוח  ןיב
וס םידבוע  םידנק םיילאיצ ל  יתחפשמה רשקהב תונכוסמ תכרעהב םילארשי ) Gold 
(et. al., 2001  . סיפתב  ינושמ  ועבנ  ואצמנש  םילדבהה ת םאה  דוקפת  תרדגה   ,
 תוכרעהמ עגונב תונוש   ל  תוסחייתהמו עוצקמה ישנא םע םאה לש הלועפה ףותיש
ו יתרבחה המוקימל הנוש ל תורבחה יתשב החפשמה לש הדיקפת   ) Benbenishty 
(et. al., 2003 .   
  וארה  םינוש  םירקחמ ש  תורדגומ  תויהל  תוטונ  הרבחב  תוילוש  תוצובק
תורחאמ  רתוי  תונכוסמכ  . טפיווס Swift, 1995)   (   הקיסה  לשמל ש א י  דח  תוהמ
תוירוה ,  תוכיישה  ע ל  יפ  הדנקב תורדומ תוידמעמו תוינתא תוצובקל בור  ,  תוספתנ
  לצא כ  החוורה  ידיקפ ןוכיס אמ  רתוי  ןהידליל  י נ  תוהמ תואוש  .  תונוש  תולועפ
אהש י  תוהמ ושע ןהייח לש םינוש םיטביהו   ,  תועשב הדובעה םוקמב תוהש ןוגכ
םיירהצה ירחא  , הכומנ הסנכה  , רבעב תונברוק ומכ תישיא הירוטסיה וא תולחמ  ,
ילאיצנטופ םויאכו החנזהכ ושרופ  , ע ל  יפ   בור אצמנש ילב לא תויעבל ןורתפ  ה  .
תיא  הררג  ןוכיסב  ןותנכ  דליה  תרדגה   תובר  םימעפ  ה   תא  ידכ  תיבהמ  ותאצוה
וילע םייאמה בצמהמ וקיחרהל .   אש ןוויכמ י תושרדנ תוירוה דח תוהמ  ,  םדא לככ
תרחואמה תוינרדומה תפוקתב הרבחב רחא  ,  םיילנויצר םילוקישל םאתהב לועפל
ןתביבסב םינכסמה םימרוגה תא ןיטקהלו  , ינוע ירה  , הלחמ  ,  דע הקוסעת וא הלטבא
בשחנ תורחואמ תועש ב םילשככ ו ןתלוכי  הביציו החוטב הביבסב םידלי לדגל 
 רוזאב הנכסה סלפמ תא דירוהל ידכ םיעצמא טוקנל תונוכנ יאכ ושרופו  לש היחמה
דליה  .  תוביסנ  ללקשל  ותלוכיב  ןיאו  לבגומ  דדומה  לש  תעדה  לוקישש  ןוויכמ
רתוי תובחר  , לדג  יוכיסה  תירוה דח םא רידגיש כ  " תנכסמ םא  " סחַ יְיו לוגס לקשמ   י
ןהידלי לע ןגהל םיעצמא תטיקנ יאל ןוכיס דדומה םלוסה ךותב הובג  .  הלא םישנ גשומה םאה " תונכוסמ  " ןכוסמ ?   77
ותוא ץורפל תלוכי ילב םימסק לגעמל השעמל וסנכוה  , ש םושמ  ושעש הלועפ לכ
כ השרופ  הווהמ ןוכיס ןהידליל   .   
 םייטסיטטס םיבושיח לע םיססובמ תונכוסמו ןוכיס תכרעהל וחתופש םילכה
 תויורבתסהו עגונב   ל תומיוסמ תוצובק ירבח לש תויוגהנתה  ,  ילב םימשוימ ךא
 תוביסנב בשחתהל ה תונוש הייסולכוא תוצובק לש םייח  . ךכ , לשמל   ,  ןרפסמ ללגב
 םיריסאה תייסולכוא ברקב םישנ לש יסחיה ןטקה ) Naffine, 1996; Smith & 
Paternoster, 1987  ( ןהל  םיידוחיי  תונכוסמ  תכרעה  ינחבמ  וחתופ  אל  .  ינחבמ
כרעה  םינוש  םינותנ  םיללקשמה  םיבושיח  לע  םבורב  םיססבתמ  תונכוסמ  ת
םירבג לש תוגהנתה םינייפאמה  , תירעזמ המאתה ךות םיתעל   .  אצמנ ש  םינחבמל
 הכומנ תויטנוולר הלא ל ןרורחש רחאל תוריסא  ;  לש תואיצמ םע תודדומתמ ןה
 תילילש  המגיטס  ןמע  תואשונה  תויניירבעו  םישנ  ןתויה  םצעמ  הרדהו  רוכינ
ה הרבחב  בלתשהלו  הדובע  תומוקמל  לבקתהל  ןהילע  השקמ .   תאז  דבלמ  ןה 
הקוצמו ינוע יבצמ םעו תוירוה דח תוהמיאכ םידלי לדגל ךרוצה םע תודדומתמ  ,
 תוללעתהו הלפשה ) Hanna-Moffat, 1999  .(  אצמנ אל הלא תויודדומתה ללשל
הכרעהה ילכ ךותב יוטיב  .   
3  ( טקייבואכ דיחיה תסיפתמ תועבונה תולבגמ ראוטקא   :  טקייבואכ דיחיה תסיפת
ייחב  תמיוסמ  הדוזיפאב  תודקמתה  היתובקעב  תררוג  יראוטקא   ו  םיטביהבו
תוישיא לש םייפיצפס  ו  םייח תוביסנמו םיבחר םייתרבח םירשקהמ קתונמב וישעמו
לעופו  תוטלחה  לבקמ  דיחיה  םכותבש  . תורחא  םילמב  ,  ןכוסל  דיחיה  תכיפה
וייח לולכממ תמלעתמ יראוטקא  , תהמ  םידמועה םיישקו תויוטבל ל וינפ ,  הגיצמו 
רסומ אללו חור רוקב לעופה םדאכ ותוא  .  לע םיטיבמ תונכוסמה תכרעה ינחבמ
 תואלבט ךותב גולטקל םינתינש םינותנ דסמ לעכו עדימ רוקמ לעכ דיחיה ) Parton, 
1998  .( לא םילכ ה הדידמל ןתינה טקייבואכ ןחבואמה תא םיספות   ,  תומלעתה ךות
יבוס םידמממ תומיכלו הדידמל םינתינ אלש םיילמרופ אל םינתשמו םייביטקי  .
תורחא םילמב  ,  להנלו דודמל ןתינש תוירוגטקו תוצובק ךותב טרפכ ספתנ דיחיה
ןתוא  . ומצע לשמ םלוע גציימכ טרפה תסיפת תא ךכ םא החנז תכרעמה  ,  הרבעו
 סיסב לע תובחר ןיסולכוא תוצובק להנל םינכמ  םיפתושמ  ) םיינע  , םילוח  , מ  םינכוס
וכו '  .(  הבחר תוקפנ לעב טרפכ םדאב תוננובתה תענומ תאז תמצמוצמ תולכתסה
שארמ העובקו תיתכרעמ הרדגהל רבעמ רתוי  .   
4  ( תונכוסמל םיכרצ ןיב לובלבו שוטשט :  רבעמ שחרתמ תונכוסמ תכרעה ינחבמב 
תונכסו םיכרצ םיגשומה ןיב ליזנ  . ינוע  , יעב םיבצמו הלחמ י  םירדגומ םירחא םיית
צמכ ןכוסמ וא ןוכיסב םדא לש ותויה לע םירומה םיב  ,  םיכרצכ אלו ש  דדומתהל שי
ידכ  םתיא םרפשל  וא  םתונשל   .  לולע  תונכוסמ  לש  םירטמרפל  םיכרצה  םוגרת
םהל תועיגמה תויוכזה תא תוצמלו שורדלמ םיבר םישנא עיתרהל ,   ש םושמ  רשקהב
במה דגנכ תלעפומה תויפיפ ברחכ תספתנ תויוכז יוצימל השירד הז םישק  .  ןכל
י םישנאש ןכתיי י לאש ידכ תוקוצמ לע חוודלמ וענמ ה ה ףסונ רטמרפ ווהי אל  ןזומ  טדטשנזייא ימימ   78
 בשחמה לא ינותנמ דחאכ תונכוסמה דדמ   . תיפסכ הרזעל תושקב ךכ  , ל  הכימת
רוידב הרזעו  , תאיצמב הרזעל הדובע   , ל תופורתל םולשת  , ל  םידליב לופיטב עויס
  תורהצהו   לע הלטבא  , החנזה תומילאל  הפישחו  פתנ  ס תו  ןיאש  ןכוסמ  עדימכ 
תויושרל  וריבעהל  .   ךכמ  אצוי  לעופכ ש   הייסולכוא  תוצובק תומיוסמ  תוצלאנ 
ביטיהל לכויש עויס לבקל ןתוכז לע רתוול השעמל  , טעמב ולו  , ילכלכה ןבצמ תא  ,
ןתואירב וא ןתחוור  ,  תורבוג ךכו ןהלש תוילושה תשוחתו תיתרבחה ןתרדה .   
5  ( עבל הנעמ ןתמ אלל הכרעהב תודקמתה דיחיה תוי :    ןוכיס םידדומה םילכה בור
 תויורשפא לוקשל עוצקמה ישנאל תרשפאמה הבחר תוינידמ ךותב םינגועמ אל
ןוחבאה עוציב רחאל םוקישו לופיט  . בור  םינפומ תויגרנאהו םיבאשמה  ל  תיינב
  אלו  יוהיז  תוכרעמ ל ןחבואמה  דיחיב  לופיטל  תויורשפא  תריצי  .  תובר  םימעפ
האב תירוביצה בלה תמושת  לש רותיאו יוהיז תכרעמ הלעפוהש רחאל הצקל 
תונכוסמ  , ו אלכנ ןכוסמה  , תונוש תולבגה וילע ולטוה וא דדוב ותוא תוקיחרמה   
הנכסה  רוזאמ  , ירוביצה  ןיינעה  דקוממ  .  ךכל  םרוג  תירוביצה  תוניינעתהה  ץק
ש םיביצקת רסוחמ תולבוס וא תולעפומ אל םוקישו לופיט תוינכות .  ואצמ םירקוח 
ש לש ןרפסמ ה ןוחבאה רחאל תוילופיטה תויוברעתהה  או רתויב ןטק  ,  ןהיתואצותו 
 יריפמא ןפואב וקדבנ אלו טעמכ ) Flynn & Bouchard, 2005  .( ה לשב  רוסחמ
תוילופיט תוינכותב  ,  לופיט תונורתפ ומצעל שפחל ץלאנ דיחיה םיבר םירקמב
 םיכרדו םייפולח ש כ רדגויש ילב וייחב ךישמהל ול רשפאתי ןהב  הווהמ כיס ןו   .   
6  ( עוצקמה ישנא לש הקיטקרפבו הקיתאב םייוניש  :  תונכוסמ לש ןוחבא ךילה
 ותדימעל עייסמו תוטלחה תלבק ךילה לש ותופיקשל םרותכ ספתנ לומ  תרוקיב 
תיטפשמו תירוביצ תינוציח  . וז הסיפתל ליבקמב  , הנממ אצוי לעופכו  , ה י  תורכ
ןחבואמה  חוקלה  םע  תישיא ,   הסיסבב  אצמנה  יזכרמ  ביכרמכ   הדובעה  לש
תילאיצוסה  , חנזנ ה רבע  וא  ה םיילושל   .   בקע הריהמו  הליעי  תכרעמל השירדה  ,
תוריהמב םישענ תונכוסמ ינוחבא  ,  םירצוי ךכבו הרקמה קמועל תיניצר הריקח אלל
נכט םיתעלו ילוש דיקפת םיאלממ עוצקמה ישנא ובש רוציי ספ השעמל י  דבלב 
) Parton, 1998  .( ולחל טעמכ םצמטצמ הלא םירקמב ןיבה רשקה ןיט -  ןיב ישיא
ל עוצקמה שיא וחוקל  , ה םינותנה ןיב רשק רצונ ומוקמבו םיטשפומ  ותוא לש  חוקל  
 עוצקמה שיא ןיבל ) (Parton, 1996; Rose 1996b  .  תויהל וכפה םיילאיצוס םידבוע
יארחא אלהמ יארחאה תדרפה לע םיארחאה ןוכיס ילהנמ  ,  לע ןיב הנחבה  םידיחיה 
ב םמצעל גואדל םילגוסמה  ןוכיס יבצמ הלאל םילגוסמ םניאש   .  ןכתיי ךכל המודב
ש  םיטפוש םג ש תועיבקב תונכוסמ ינוחבאב רתויו רתוי םייולת תויהל םיכפוה הי  ם
תהל  וטיי םלע     םדאהמ   דמועה ל ו  םהינפ וארי   תא  םהיניע  דגנל  ףסוא  תוביסנה 
הריבעה עוציבל תורושקה  .  
 תטלשנה הרבחב ידיב ואינה סותאה  - ילרביל שי  ימתמ שופיח   םימשא רחא ד
ב  הנגהל םימיאתמה םידעצה תטיקנ יא מ ןוכיסה ינפ  .  ספתנ ןחבואמה וז הריוואב
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תידיתעה  תוגהנתהה  יובינב  . העיבת  רורגל  לולע  העטומ  יובינ  ,   בתכ  םושיא
תויטפשמ תואצותו  , ל תורומח תוישיאו תויעוצקמ עוצקמה ישנא  .  לע ןגהל ידכ
םמצע  ,   וטיי   עוצקמ  ישנא שמתשהל  לככ  ומצמציו  םינכומו  םינבומ  םינולאשב 
תעדה  לוקיש  תא  רשפאה  .  תלעפהמ תוענמיהו  שארמ םינכומ םיספטב שומיש
 ותוא םינסחמו היעבה דקוממ עוצקמה שיא תא םיקיחרמ תעד לוקיש מ  העיבת ינפ
 תידיתע ) (Culpitt, 1999  . םדא לש גוויס   ה  ןכוסמ אלכ םירחאלו ומצעל ןכוסמ
תירוביצ תרוקיבלו תויטפשמ תועיבתל גווסמה תא ףשוח  . א ריבס ש אופ  םיכירעמה
י י לקהל וששחיו הרמחה רבעל וט  .  אוה ידמ רימחמ גוויס לע רוערע שגויש יוכיסה
שולק ,   ש  םושמ   וניארש  יפכ בור  םיכייש  םינכוסמכ  גוויסל  םיפושחה  םישנאה 
רבחב תורדומ תוצובקל ה ,   ו  ןתושיגנ  הלא לש  םישורדה םייטפשמ םילכלו עדיל  ידכ
 תוחפה לכל וא גווסמה תא עובתל עובתל   תא קמנל ונממ  תמצמוצמ גוויסה עבט 
 רתויב )  לצא תושלחומ תוצובק לש קדצל תושיגנ לע ןויד ואר Moorhead & 
Pleasence, 2003  .(   
 ןומאה תכרעמ תא ופילחה ןוחבא לש תושדחה תויגולונכטה trust)  (  דבוע ןיב
וילע םיארחאה ןיבל החוורה דבוע ןיבו הנופה ןיבל החוורה  .  אל םישרדנ םידבועה
 הטלחהה תא לבקל " הנוכנה  "  הטלחהה תא אלא " הילע ןגהל ןתינש ) " How, 
1992  .(   םיבר  החוור  יתורישב  יטננימודה  חישה הנתשה   אופא מ    חיש  ילופיט
יטפשמל  , רמולכ   םישיגרו  םיבכרומ  םילכ  ללושמה  חיש   םשל  םיצוחנה  םייד
 תוסחייתה ל  םדא ינב  םתכרעהו םהייח תוביסנו םתובכרומ לכ לע  .  
 םיבר החוור ידבוע תודימעמ םינוחבאהו םיגוויסה תוכרעמ ל המליד ינפ  .  דצמ
 דחא טביהב וא תחא הדוזיפאב הרצ תודקמתה לש תויתייעבה תא םיניבמ םה דחא
םדאה ייח לש  ,  דצמ רחא םמצע לע ןגהל םהילע   .  םילמב תורחא  ,  החוורה ידבוע
 ןוגראלו הבחרה תכרעמל םתוביוחמ ןיב טקילפנוקב םייוצמ ש םידבוע םה וב   ןיבל 
 ןיבל  םניב  ןומיא  יסחי  חותיפ  םידדועמה  םייעוצקמה  םיכרעל  עמשיהל  ךרוצה
 עויסו הרזע תשגהל תועצה דצל םהיתוחוקל )  לצא ןויד ואר Webb, 2006  .(   
  לש  תוטלתשהה תשיג וכרעמה  לע  תונכוסמה  תונושה  ת  ,  תוכרעמ  תוברל
החוורה  , הלעמ ונייצש יפכ  , האב    ןובשח לע תשיג תויוכזה   .  תושירדל תונעיהה
 ןוכיסב  ןותנה  תא  וא  ןכוסמה  תא  הרקמו  הרקמ  לכב  ןחבאל  תורבוגו  תוכלוה
תנייפואמ   ב ו תונלבוס רסוח ב  לש וא ןוכיסה ימרוג ךרעמ לש שארמ יוהיזל העיבת
םינכוסמ  םישנא  , םג ונכתסה  ריחמב  יוגש  יוהיזב  ת  .  םורגל  הלולע  וז  העפות
ןחבואמה לש םדאה תויוכזמ םלעתהל ןחבאמל  . ךכ לע העירתהב  , לש רשקהב  
ןימ ןיירבע לע חוקיפ תלטה  , ןוילעה טפשמה תיב תאישנ הנעט  :   
] ... [ טפשמ תיבב ןודינש םדא לע תולבגמ תלטה יכ שיגדהל ינא האור   ,
ושנוע תא הציר אוהו רזגנ ונידש  ,  אלל איה לש דוסיה תויוכזב העיגפ קפס  ו –  
תוריחל תוכזה  , העונת שפוחל  , ישיא שפוחלו קוסיע שפוחל  .  עבק קקוחמה
ש ךכל םיתואנ םיאנת םייקתהב הלא תויוכזב עוגפל ןתינ  ,  לע הנגה םשל תאזוטדטשנזייא ימימ   80
רוביצה  . ב איה תשקבתמה העיגפה ו היואר תילכתל יאדו  ,  תויהל הילע ךא
ית  ובש  יואר  ךילה  םויק  רחאלו  תיתדימ  עימשהל  תונמדזה  ןיירבעל  ןתנ
 ויתונעט ) שב ינולפ דגנ לארשי תנידמ "  פ 686/07 .(    
  
  
ס תוידיתע תומגמו םוכי   
  
עשתה  האמהמ -   םיגשומה  םויה  דעו  הרשע ןוכיס  , תונכוסמ ו  ןוכיסב   קלח  ויה  
מ תיתרבח תוינידמ  . לא םיגשומ לש םתועמשמב םייוניש ולח םינשה ךלהמב ה  ,
לקשמב ם ה תוינידמה ךותב ילוגסה   ךרדבו תיתרבח ש ומשוי הב  .  רבעב  ואר  הנכס
עבונה םרוגכ  םהב טולשל ותלוכי ןכלו דיחיל רבעמ םייוצמה םיינוציח תוחוכמ 
תלבגומכ  הספתנ  . תוינרדומה  תפוקתב  , עדמה  תוחתפתה  םע  ,  הווקת  החתפתה
ש היהי  ןתינ  , םימדקתמ  םייטסיטטס  םידדמב  שומיש  תרזעב  ,  יוכיסה  תא  אבנל
ןוכיסמ  עגפיהל  , ךירעהל ותארקל  ןנוכתהלו  ותוא   .  האמה  תונש  בור  ךלהמב
םירשעה  , ש  לש  םיבר  םיקלחב  תיטננימוד  התיה  החוורה  תנידמ  תמגידרפ  ןהב
יברעמה םלועה  , ומצע יובינה  ,  םג ומכ " ןוסיח  "  בצמה יקזנ ינפמ הרבחה ירבח
 םע תודדומתההו ןכוסמה ה םיקזנ  , הרבחה לש תירדילוס תוירחאמ קלחכ וספתנ  
ה הירבח יפלכ רזא םיח  . ךכ וחטוב    בור  םיחרזאה  ב הנידמה ידי  .  ןוחטיבה לע הרימש
כ  הספתנ  הנידמה  תולובג  לעו  ישיאה מ  קלח הנידמה  תוירחא  .  הספתנ  הנידמה
 תיארחאכ  םג ךוניח יתוריש תקפסאל  , החוורו האופר  .   
תרחואמה  תוינרדומה  תפוקתב  ,  םינשה  ךלהמבו  םירשעה  האמה  יהלשב
תחאו  םירשעה  האמה  לש  תונושארה  , חנ   השל החוורה  תנידמב  הכימתה , ו   בור
 תא וצמיא תוחתופמה תונידמה ואינה המגידרפה - תילרביל  .  םלוע תסיפתמ קלחכ
הבחר וז הפוקתב הטרפוה   הנידמה תוירחאמ הרבעוהו ןוכיס יבצמ םע תודדומתהה 
ל  ספתנש דיחי הזכ   ש  ידכ תינויגהו תלכשומ הרוצב לועפל תוירחאה תלטומ וילע
ןוכיס יבצמ עונמל  , יהל הלאכ םיבצמל הפישחמ ענמ  ,  םיקזנ תארקל ומצע ןיכהל
 םירקמב ותחפשמבו ומצעב לפטלו םיידיתע ש  וקוזינ םהב  לשב ןוכיס יבצמ .   
  ל םדאה תכיפה ךילהת נ  אשו ב ייפאמ תוירחא ן ואינה הפוקתב תולישמה תא   -
תילרביל  . דיחיה לרוגל תוירחאמ המצע הקיחרה הנידמה  ,  ךא ךישמה תעב הב  
ןונגנמה נידמה  ת ל י קוחרמ וילע חקפלו וישעמ תא ןווכ  . ותלוכי יא  לש   דיחיה
ספתנ םיקזנ םע דדומתהלו תואבל ןנוכתהל ה   מ קלחכ אל  אלא תכרעמה תוירחא
ל החכוהכ אוהש ךכ יתייעב   , דקפתמ אל  , רישכ אל םיאתמ אלו   .  תמגממ קלחכ
מה מ ש ל י םייביטקייבואו םייעדמכ םיגצומה הדידמ ירישכמ וחתפתה קוחרמ תו  ,
ו ל םירשפאמ  תאו ןוכיס יבצמ רידגהל ומצע דיחיל ףאו עוצקמ ישנא לש תוצובק
םינכוסמה  םישנאה  . לא  םירישכמב  שומישה ה  ןוכיס  לוהינ  לש  תוינידמ  רשפא 
 םידיחי לש תולודג תוצובק לע חוקיפו םיקלוחש   םינכמ  םיפתושמ  ש ל   תונכוסמ  . גשומה םאה " תונכוסמ  " ןכוסמ ?   81
 םיכילהתבו  ןוכיס  לש  הקיגולב  ךכ  םא  הפלחוה  לופיטהו  םוקישה  תמגידרפ
ופ  םירטמרפ השיגדמה תרגסמ ךותב תוליעיו תוריהמ לש סותאל םיביוחמה םיילמר
תולע לש - תלעות  .   
 וז ןוכיס לוהינ תרוצ ב תנייפאתמ  הדידמה ירישכמל ןה תורושקה תובר תויעב
 ךרדלו םמצע ש  םימשוימו םינבנ םה הב ו  עוצקמה ישנא דיקפת לע תוכלשהל ןה
ללכב ,  טרפב םיילאיצוס םידבוע לע  ו הרבחה לע התוללכב   .  לע ועיבצה םירקוח
ו ףקותל תורושקה תויגוס ל  תומר ןוחבאל םישמשמה הדידמה ילכ לש תונמיהמ
תונכוסמ לש תונוש  .  תא םיביכרמה םידדמה לש תיתרבחה הינבהה לע ועיבצה םה
  ועירתה  דחוימבו  תונכוסמ  םידדומה  םינולאשה ש  לע  תורהצהה  תורמל
םידדמה תויביטקייבוא  , נמיהל ןתינ אל ירה םיכרע לש םתעפשהמ ע  ,  םיפיטואירטס
תוכרעהה לע תומודק תועדו  . ףסונב ועירתה   םידבוע לש םתכיפה לע םירקוחה 
 םינמוימ עוצקמ ישנאמ םיילאיצוס ב  בחר יתרבח רשקה ךותב ותלועפו דיחיה תנבה
 םייטפשמ  םילוקיש  תחת  תוריהמב  לועפל  איה  תירקיעה  םתונמוימש  םידבועל
םייתכרעמו , ל םיתעל םירזה  תילאיצוסה הדובעה לש הקיתא  . ךכל שי  תוכלשה 
  תויתרבח לע  תכל  תוקיחרמ ןחבואמהו  ךרעומה  דיחיה  ,  ךייש  תובר  םימעפש 
הרבחב תורדומו תושלחומ תוצובקל  . ןכוסמכ ותרדגה םצע  ,  םוגרת ידכ ךות םיתעל
  הקוצמו  םיכרצ כ ןוכיס  יבצמ  ,  יאו  רוכינ  תושוחת  לש  םימסק  לגעמ  הכישממ
תוכייש  .   
רומאה  לכל תובחר  תויתרבח  תועפשה  שי  ליעל   . תישאר  ,  הרבחב  דיחיה
ואינה - ןוחבאל אשומ תויהל ךפהנ תילרביל ,   ש ש ילב תצרפנ ותויטרפ היהי  עדומ 
ךכל  . ולש תוילאודיווידניאהמ ותוא הטישפמ דידמו הפצנ טקייבואל ותכיפה  ,  ןכש
 וניב ינושב ןיחבהל ילב תויפרצמ תוירוגטק ךותל וסנוכ ויתונוכת ל טרפ ןיב  םי
םירחא  . תינש  , יפו תויטפשמ הנגה תוכרעמ ס תוי ,  תופיקמו םישנא ביבס תונבנה 
םהילע ןגהל הרטמ ךותמ םתוא  , ל םינגומה תא תוכפוה םיריסא  לש ךבס ךותב 
םיגרוסו  תומוח ,   םידבאמ  םה  ךכבו    השעמל םהלש  שפוחה  תא . )  לשמל  ואר  
Hughes, 1998   (Erez & Ibarra, 2007;  . תישילש  , א לכל תוסחייתהה  רוצי לאכ םד
 םהיתואצותב  תאשלו  ןוכיס  יבצממ  ענמיהל  תוירחאה  תלטומ  וילעש  ילנויצר
הלפמ תיתרבח תוינידמל הליבומ ,   ה  הייסולכוא תוצובק תרדממ ש תושיגנ  ן  עדיל
םייטפשמו  םיירמוח  םיבאשמלו  ,  תונכס  תארקל  ןנוכתהל  ןהל  םירשפאמה
ןתיא דדומתהלו  , תלבגומ  . ע םינמנה םיטרפ לש םתלוכי יא ם ק   תא ןגמל הלא תוצוב
תונוסא ינפב םמצע , םישחרתמ םה רשאכ םינוכיס לש תואצות םע דדומתהל וא   ,
רבח תויהל תולגוסמ רסוחכ תשרפתמ םי יארחא  ם יוארו  םי הרבחב  ,    יכ  תושירדה
םייטרפ  םיחוטיבל  , תישיא  הנגהל  םירזיבאב  תודייטצהל  ,  אירב  םייח  חרואל
ש רשקהב תויטנוולר ןניא הקוסעת לש החטבהלו ןהל  . ןכ לע  םתלוכי יאו םתוילוש 
  םינמנה  םיטרפ  לש םע  קר  םהמ  הפוצמכ  לועפל  תורדומ  הייסולכוא  תוצובק 
כלוה ו קזחתמו ת ו  ת )  לצא ןויד ואר  2001  , Hoggett  .(  תומרות תונכוסמה תורדגהטדטשנזייא ימימ   82
 אופא ו סוסיבל ל םייתרבח תוחוכ יסחיו םירעפ לש החצנה  , תוילוש לש  ,  רוכינ
תוכייש  רסוחו  . סכ  םדא  תרדגה  ותרדגה  תועצמאב  תיביטמרונ  תוגהנתהמ  הטו
הנושו רחא לעכ וילע העיבצמ ןכוסמכ  , הז טרפ היה אל תובר םימעפש ףא  ברועמ 
 ללכ תמייאמ וא תיניירבע תוגהנתהב  .  יבצמל הפישחה תעינמל תוירחאה תרבעה
 לש בחר לגל תפרטצמ הרבחלו ול םימרגנש םיקזנב ותמשאהו דיחיה ידיל ןוכיס
ו  ןברוקה  תמשאה דניאו  היצזילנימירק  לש  םיכילהת ווי  תויעב  לש  היצזילאודי
יתרבח ו  ת –  םיכילהת  ה הדל םימרותו םייתרבח םירעפ םירמשמ -  לש היצזיטילופ
  לשו  טרפב  הייטסה ה ללכב  ןכוסמה  עשפל  וליבוהש  תוביסנ   )   לצא  ןויד  ואר
(Parton ,1996   .  
תונורחאה םינשה ךלהמב מ חתפל ולחה   הלועפ תורגס ל הנעמ ונתייש  תורוקיב
תונכוסמה ינוחבאב שומישה לע וחתמנש  . הבחרתה ןוכיסה תרדגהל תוסחייתהה ,  
ו  םוחתב םיקסועה בור  םימיכסמ שיש  תונכוסמה תמר לע םיעיפשמה םיבר םינתשמ 
ה לש ןחבואמ  .  לש תבלושמ השיג החתופ ירטאיכיספה םוחתב  תינילק הכרעה
תינבומ )  structured clinical assessment (  , ל תרשפאמה  ליעפהל יעוצקמה םרוג
 הרקמ לכ לש תודחוימה תוביסנה רואל רקובמ ןפואב תעד לוקיש )  ואר Maurutto 
& Hanna-Moffat, 2006   .(   יובינ ירישכמ רוציל תוארוק ךכ םא תושדח תומגמ
רתוי  םישימג ,   ש ו  עוצקמ  ישנאל  ורשפאי ל  תעד  לוקיש  רתוי  ליעפהל  םיחמומ
הכרעהה ךלהמב   .   
חתפתהל ולחה ליבקמב  םיבכרומ ןוחבא ילכ  ש  שמתשהל ןויסינ השענ םהב
ב " םיימניד םינתשמ "  , םידיחי לש תוביסנ לע םילכתסמה םישימג םינתשמ ונייהד  ,
תמכל ירשפא יתלב םיתעלו השקש הדבועה ףרח הלא םינתשמ  .    הלא םינתשמ
ופרטצה םתונשל  ןתינ  אלש  םינתשמל   ,  רבעב  ושחרתהש  תויוגהנתה  ומכ
) תילילפ הירוטסיה  ( וברל  םינתשמ ת " םייטטסו םיעובק  " ןימו ליג ומכ  .  לש הרטמה
 סיסב םיווהמה םימרוג םתוא תא תוהזל איה םישדחה םילכה ש א י  דובעל ןתינ ות
 ידכ  ללוחל  יוניש (Cheliotis, 2006)  .  תא האורה השדח המגמ לע עיבצהל רשפא
כ אל דיחיה עבוקמ ןכוסמ טקייבוא   ) fixed risk object (  , ינה ןכוסמ דיחיכ אלא  ןת
יונישל )  transformative risk subject  ; לצא ןויד ואר 2005    Hannah-Moffat,  .(
 הלכה דצל רתויב םינכוסמה ינפמ הרבחה לע הנגה ןיב בלשל איה וז המגמ תרטמ
רחאה לש   (O'Malley, 2004b)  .  שפחלו תונכוסמ לוהינל רבעמ תכלל איה הנווכה
המצעהל םיכרד  , ןוכיסה רועזמל  , יונישלו ןוקיתל  ,  לש התוכז תרימש ידכ ךות
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